














































































































（2） 析沙税 恥軒亜 掻厩拭 穐陥．
ilopon-eycholi-kacwungkwuk-eka-ss-ta.


















（4） 亜澗 背 神澗 背．
ka-nun hay, o-nun hay.















（7） a.戚 持識噺澗 言戚 穐陥．
i sayngsenhoy-nunmas-i ka-ss-ta.
この さしみは 味が いく過去終結語尾
直訳:このさしみは味がいった。
意訳:このさしみは腐ってしまった。





































（9） 蟹袴走 娃淡級精 陥 宋壱 移酔 1 誤幻戚 詞焼（辞）穐陥．
nameci kanchep-tul-un ta cwuk-kokyewuhan-myeng-man-i sala-（se）ka-ss-ta.






（11） 益亀 鎧 源聖 肱嬢 娃陥.
ku-to nay mal-ul mit-eka-n-ta.





























































（13） 十軒遁研 霜霜 怪悟 伝搾叔猿走 杏嬢逢艦陥．［疏精:42］
suliphe-lul cilcil kkul-mye thangpisil-kkacikel-eka-pnita.










（14） 疑害穿奄爽縦噺紫稽 壕舛吉 什弘護 誤税 汎恵持級精 戚薦 因舘脊姥拭辞 因舘 照生稽 級嬢娃陥.
［須享号:46］
Tongnam-cenki-cwusik-hoysa-lopayceng-toy-n sumwul-myechmyeng-uy
東南 電気 株式 会社へ 割り当てるされる連体 二十数名の
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hwunlyen-sayng-tul-unicey kongtan-ipkwu-eysekongtanan-ulo





（15） 嬢汗 析推析 煽梶 馬寿増生稽 宜焼亜醤 馬澗汽 焼獄走亜 益 識持還引 旭戚 西鎧稽 蟹亜虞壱 馬写陥．
［疏精:21］
enu ilyoilcenyekhaswucip-ulo tol-aka-yaha-nuntey apeci-ka
ある 日曜日 夕方 下宿へ 帰るていくなければならないのに 父が
kusensaynnim-kwakathi upnay-lo nakala-kohasye-ss-ta.





（16） ……蟹研 及楕 朔 切軒拭 症惟 馬壱 郊稽 呪穣拭 級嬢穐陥．［酔軒級:12］
…… na-lultwi-ccokpincali-eyanckeyhako paloswuep-eytul-eka-ss-ta.
私を 後側 空席に 座る使役て すぐ 授業に 入るいく過去終結語尾
「（省略）私を後ろの空席に座らせた後，すぐ授業に入っていった。（授業が始まった）」
（17） ……陣走 嬢鍵 獣箭稽 宜焼娃 依 旭焼 原製戚 畷馬陥壱 源廃陥．［疏精:65］
waylci eli-nsicel-lo tol-aka-nkath-a maum-iphyenhta-komalha-n-ta.













（18） 酔軒 社澗 析鰍拭 廃 原軒梢 歯晦研 該焼 穐陥．
uliso-nun ilnyn-ehanmali-ssiksaykki-lulnah-aka-ss-ta.
わが牛は 一年に 一匹ずつ 仔を 生むていく過去終結語尾
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「わが牛は一年に一匹ずつ仔を生んでいった。」
（19） 鴻戚 燕嬢走切 穿去戚 馬蟹 却梢 襖閃 穐陥．
pam-i kiphecica centung-ihanatwul-ssik kkec-eka-aa-ta.
















（20） 走榎億 伸宿備,益軒壱 帖伸馬惟 詞焼尽生悟 詞焼亜壱 赤陥．［疏精:19］
cikumkkes yelsimhi kulikochiyelhakey sal-awa-ss-umye sal-aka-koissta.
今まで 懸命に そして 熾烈に 生きてくる過去し，生きるていくている
「今まで懸命に，そして熾烈に生きてきたし，生きていっている。」
（21） 眺眺廃 紗拭辞 繕榎梢 繕榎梢 宋嬢 亜澗 暗醤．［重税:72］
khamkhamhansok-eysecokum-ssikcokum-ssikcwuk-eka-nunke-ya.












（22） 獣娃精 碑君亜壱,紫寓亀 碑君娃陥．［鋼側:153］
sikan-un hul-eka-ko, salam-tohul-eka-n-ta.








（23） 益 紫寓税 袴軒亜 繊繊 宜焼亜壱 赤陥．
kusalam-uymeli-kacemcem tol-aka-koiss-ta.





（24） 朕杷亜 繊繊 縦嬢 娃陥．
khephi-ka cemcem sik-e ka-n-ta.



























































「戚 増精 旋嬢亀 20鰍精 娃陥／icip-unceketo20neyn-unka-n-ta.／（直訳:この家は少なくとも20
年はいく，意訳:この家は少なくとも20年は保つ）」
②あることに力が注がれる
























9 この例文では，主語が明示されていないので，分かりづらいかも知れないが，続く文には「焼巷亀 鎧亜 益
員拭 阿粕 赤陥澗 闇 乞牽澗 暗醤／amutonay-kakukos-eykathy-eissta-nunkenmolu-nunke-ya／
（だれも私がそこに閉じ込められたというのは分からないだろう）」とあり，話者自身のことであることが分
かる。
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